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Michelangelo’s grootste prestatie is misschien wel het schilderen van het plafond van de Sixtijnse kapel. Zeker indien hij vrijwel alles alleen geschilderd heeft zoals Rab Hatfield stelt in zijn recente boek The Wealth of Michelangelo, dat gebaseerd is op inzicht in de inkomsten en uitgaven van de kunstenaar​[1]​. Veel kunsthistorici voor hem hebben boeken vol geschreven over de Sixtijnse kapel waaruit blijkt dat zij van mening verschillen over hoeveel assistenten Michelangelo hierbij heeft gebruikt? Sommigen zeggen velen, anderen zeggen nagenoeg geen. Weer anderen stellen dat hij slechts voor de eerste helft van het werk assistenten heeft benut en de tweede helft van het plafond volledig eigenhandig en zonder enige hulp zou hebben geschilderd. 
De studie van Hatfield geeft een goed inzicht in de financiële inkomsten en uitgaven van de kunstenaar in de periode dat deze de Sixtijnse kapel beschilderde. Michelangelo had namelijk een soort rekening courant lopen bij de Balducci-bank in Rome waarvan de afschriften bewaard zijn gebleven. Aan de hand van dit inzicht zou het mogelijk moeten zijn om eenduidig vast te stellen hoeveel assistenten in werkelijkheid bij dit project betrokken zijn geweest. Hatfield komt tot de conclusie dat Michelangelo tijdens het schilderen van de eerste helft van het plafond hooguit één assistent, voor een korte periode, kan hebben gebruikt en dat hij de rest van het schilderwerk eigenhandig, met slechts één of twee hulpjes, zou hebben uitgevoerd. 




Is het überhaupt mogelijk het plafond van de Sixtijnse kapel volledig eigenhandig te schilderen, zoals door enkelen wordt gesteld, of is dit in ieder geval fysiek ondoenlijk? Om dit te kunnen beantwoorden is enige kennis van de frescotechniek vereist.
Om een fresco op een muur of plafond te maken, moet deze eerst voorzien zijn van een droge, ruwe laag pleister, die arriccio genoemd wordt. Op deze laag wordt weer een natte laag pleister, intonaco, aangebracht met een dikte van circa één centimeter. Deze intonaco vormt een poreus oppervlak dat kan worden beschilderd. Na het schilderen worden de pigmenten door de intonaco geabsorbeerd tijdens het drogen. De tijd beschikbaar voor het schilderen van de intonaco wordt bepaald door de indroogtijd van de intonaco. Dit proces duurt, afhankelijk van het weer, tussen de twaalf en vierentwintig uur. Omdat de pleisterlaag na deze periode de pigmenten niet meer absorbeert, wordt de intonaco alleen aangebracht over een oppervlak dat de frescoschilder binnen de indroogtijd kan voltooien. Dit heet de giornata. Indien het de schilder niet lukt om het schilderwerk binnen deze indroogtijd te voltooien of indien hij naderhand wijzigingen aan wil brengen, kan hij hetzij de beschilderde oppervlakte slopen en opnieuw beginnen, dan wel op het ingedroogde pleisterwerk schilderen. Dit laatste heet a secco schilderen. 
Het schilderen van de intonaco kan op twee manieren gebeuren. De schilder kan de tekening direct met de hand, al dan niet naar kleine uitgewerkte schetsen, aanbrengen of hij kan de tekening overnemen van een karton dat hij tevoren op de natte intonaco heeft aangebracht. Het karton wordt hiervoor met kleine spijkertjes op de wand of het plafond bevestigd en dient als sjabloon. Om het motief van het karton op de muur over te brengen bestaan ook weer twee methoden. Bij de eerste, de spolvere-techniek, worden de lijnen van de tekening op het karton doorboord met duizenden kleine gaatjes. Door deze gaatjes wordt houtskoolpoeder gestrooid door met een zakje poeder tegen het karton te slaan, zodat zich op het pleisterwerk een omtrekslijn vormt. Na het wegnemen van het karton kan het schilderwerk beginnen. Bij de tweede techniek, die veel sneller werkt, trekt de kunstenaar de krijtlijnen op het karton over met de punt van een stift of een graveernaald zodat er een indruk op de verse pleisterlaag achter blijft​[2]​. Voor het bewerken van verticale wanden is het dus theoretisch mogelijk om alles zelfstandig te doen, maar voor het ophangen van een karton aan een plafond of gewelf zijn meer dan twee handen nodig. Daarbuiten is het efficiënter om tenminste één hulpje te hebben dat de intonaco mengt en de verven aanmaakt. 




Paus Julius II haalt Michelangelo in 1505 van Florence naar Rome om zijn grafmonument te ontwerpen. De paus was zeer onder de indruk van Michelangelo’s eerdere beeldhouwwerken zoals de Piëta, in Rome, en de David, in Florence. De Piëta had Michelangelo in opdracht van de Franse kardinaal van Saint –Denis gemaakt. Deze kardinaal, die ook wel kardinaal Rouen wordt genoemd, heet in werkelijkheid Jean Bilheres de Lagraulas. Michelangelo kreeg deze opdracht op 23-jarige leeftijd op 27 augustus 1498, als relatief onbekende beeldhouwer, en voltooide het beeld in het jubeljaar 1500 in de kapel van de Madonna della Febbre in de oude Sint Pieter onder grote belangstelling van de vele pelgrims die Rome toen bezochten. De David had Michelangelo gerealiseerd tussen 1501 en 1504 in Florence in opdracht van het stadsbestuur onder leiding van de gonfaloniere Piero Soderini. Dit beeld, oorspronkelijk bedoeld om op de façade van de Dom te worden geplaatst, werd opgesteld op piazza Signoria bij de ingang van wat nu het palazzo Vecchio heet. Deze David symboliseert de onoverwinnelijkheid en macht van Florence. Beide beelden hadden de kunstenaar grote bekendheid gebracht. 
De Della Rovere-paus die, na een zeer korte ambtsperiode van paus Pius III, in november 1503 benoemd werd en als Julius II tot zijn dood in 1513 grote bekendheid zou krijgen, wilde een imposant eigen grafmonument nalaten en koos daarvoor de beste beeldhouwer. In maart 1505 kreeg Michelangelo deze eervolle opdracht die hem grote rijkdom maar ook veel ellende zou brengen. Het monument is na vele contractuele wijzigingen uiteindelijk pas in februari 1545 gereed gekomen.
Nadat Michelangelo vol overtuiging met de opdracht van start was gegaan en bijna een heel jaar in Carrara had doorgebracht om het juiste marmer uit te zoeken, waren er in april 1506 al de eerste aanwijzingen dat de paus de realisatie van zijn grafmonument uit wilde stellen. Zo ondervond Michelangelo in april dat hem de toegang tot de paus werd onthouden en werd hem de vergoeding voor de transportkosten van het marmer geweigerd. Uit protest verliet Michelangelo Rome en ging naar Florence. Na vele diplomatieke interventies werd de vrede tussen de paus en de kunstenaar weer getekend in november 1506 in Bologna. Deze stad was net door de paus op één van zijn vele veldtochten veroverd. Ter ere van deze overwinning kreeg Michelangelo een extra opdracht om, voor hij naar Rome terug mocht keren, een bronzen beeld van Julius II te gieten. Dit beeld werd op 21 februari 1508 feestelijk in Bologna onthuld waarna de kunstenaar via Florence terugkeerde naar Rome.
Buiten het feit dat de paus met vele wereldse zaken, zoals het uitbreiden van de pauselijke staat, bezig was, had hij tevens zijn zinnen gezet op een nieuwe, veel grotere en imposantere, Sint Pieter. Deze nieuwe kathedraal moest de bestaande basiliek, die in 326 in opdracht van keizer Constantijn gebouwd was, vervangen. Hiertoe had hij in 1506 de architect Bramante opdracht gegeven om zijn ontwerp voor de nieuwe Sint Pieter verder uit te werken. Aangezien dit invloed kon hebben op de plaats en omvang van zijn eigen grafmonument had de paus besloten de realisatie van zijn grafmonument voorlopig uit te stellen. Ook had de paus al in mei 1506 tijdens een diner zijn gedachten laten gaan over het restaureren en verfraaien van het gewelf van de Sixtijnse kapel. Deze kapel was in opdracht van zijn oom Francesco della Rovere, die als paus Sixtus IV tussen 1471 en 1484 aan de macht was, vanaf 1477 gebouwd. Tussen 1480 en 1483 waren de binnenwanden beschilderd met prachtige fresco’s naar het leven van Mozes en Christus en was het plafond door Piermatteo d’Amelia voorzien van een beschildering met goudkleurige sterren op een blauwe achtergrond. Ook de portretten van de pausen in de nissen tussen de vensters zijn in deze tijd gemaakt. Door het verzakken van de muren van de kapel werd de plafondschildering in 1504 ernstig beschadigd en ontstonden er grote scheuren in het plafond. Reparatie van deze scheuren had lelijke littekens op het hemelse gewelf achtergelaten. Tijdens het diner in 1506, waarbij onder andere Bramante en de meestersteenhouwer Piero Rosselli aanwezig waren, werd door Julius II gesuggereerd om Michelangelo uit Florence terug te halen en hem de opdracht te geven het gewelf met fresco’s te beschilderen​[3]​. Tijdens het gesprek in 1506, waarvan een verslag door Rosselli aan Michelangelo was gestuurd, had Bramante verklaard dat dit een onmogelijke opdracht voor Michelangelo zou zijn gezien zijn gebrekkige ervaring met de frescotechniek en zijn beperkte kennis van het perspectief. Deze opmerkingen, van iemand die door Michelangelo toch al niet als een vriend beschouwd werd, zullen de kunstenaar uitermate getergd hebben. Ondanks alle argumenten bleef de paus van mening dat Michelangelo het plafond van de Sixtijnse kapel zou moeten beschilderen.




	De voorbereiding voor het beschilderen van het plafond van de Sixtijnse kapel bestond uit drie verschillende activiteiten. De bestaande pleisterlaag op het plafond moest worden gesloopt en vervangen, het ontwerp voor de beschildering moest worden gemaakt en assistenten moesten worden uitgezocht en aangetrokken.
De Sixtijnse kapel was gebouwd naar het formaat van de tempel van Salomo in Jeruzalem, ruim veertig meter lang, dertien meter breed en twintig meter hoog​[4]​. Allereerst moest circa vijftig ton bestaande pleisterlaag van het plafond worden verwijderd en een nieuwe onderlaag van circa twee centimeter arriccio worden aangebracht. Deze laag arriccio, waarop later het eigenlijke intonaco voor het fresco wordt aangebracht, diende, afhankelijk van het weer, minimaal drie maanden te drogen voordat het schilderwerk kon beginnen. Aangezien deze werkzaamheden moesten worden uitgevoerd op twintig meter boven de vloer, spreekt het vanzelf dat hiervoor een degelijke steiger benodigd was. De steiger diende dusdanig van vorm te zijn, dat de functie van de kapel in ere kon blijven en de diensten normaal doorgang konden vinden. Nadat Michelangelo en Bramante, aan wie de paus gevraagd had een voorstel voor de steiger te doen, geruzied hadden over de vorm van deze steiger, werd uiteindelijk het ontwerp van Michelangelo uitgevoerd. Besloten werd een steiger te ontwikkelen die slechts de helft van het plafond zou bestrijken en die dus tijdens het schilderen één maal zou moeten worden verzet. 
Piero Rosselli kreeg de opdracht deze steiger te bouwen, het bestaande pleisterwerk te slopen en een nieuwe onderlaag aan te brengen. Piero ontving hiervoor 85 dukaten waarvan een groot deel aan het benodigde hout werd besteed​[5]​. Waarschijnlijk ging Piero al in mei aan het werk want hij kwam eind juli gereed met zijn werkzaamheden. Gezien de omvang van het werk, is dit een hele prestatie waarvoor hij en zijn assistenten dag en nacht moeten hebben doorgewerkt​[6]​. Met de droogtijd meegerekend kon Michelangelo dus in oktober 1508 beginnen te schilderen.
Michelangelo zelf had deze voorbereidingstijd besteed aan het uitwerken van het ontwerp voor de beschildering. Het uiteindelijke ontwerp wijkt sterk af van het oorspronkelijke voorstel dat de paus hem had gedaan omdat Michelangelo, na enig schetswerk, vond dat dit niet de grandeur had die hem voor ogen stond. Michelangelo kon de paus hiervan overtuigen en kreeg hierna volledig de vrije hand in het ontwerp. Deze vrijheid van ontwerp wordt door Michelangelo beschreven in een brief aan Giovan Francesco Fattucci van december 1523​[7]​. Of dit ook werkelijk zo was, wordt betwijfeld, gezien het grote belang van de kapel in de kerkelijke gemeenschap. Mogelijk zijn toch al zijn schetsen vooraf goedgekeurd​[8]​. De tekeningen die Michelangelo in Florence had gemaakt voor de slag bij Cascina, en waaruit hij inspiratie zal putten, waren hem al in januari 1506 opgestuurd​[9]​. Op 13 mei 1508 schreef de kunstenaar zijn vader in Florence met het verzoek een hoeveelheid goede kwaliteit azuriet, een blauw pigment, te bestellen bij de monniken van San Giusto alle Mura, die zich gespecialiseerd hadden in het maken van pigmenten​[10]​. 
Ook dacht Michelangelo vroegtijdig na over het aantal assistenten en hulpjes die hij nodig zou hebben, daar hij besefte dat hij dit werk zeker niet alleen op zou kunnen starten. Hij benaderde zijn vriend Granacci en vroeg hem ervaren frescoschilders uit Florence te rekruteren, aangezien hij geen vertrouwen had in Romeinse assistenten.
Nadat de arriccio gedroogd was, het ontwerp voor de eerste sectie gereed was gekomen en de benodigde assistenten aanwezig waren, kon met de uitvoering van het schilderwerk worden begonnen.

De uitvoering van het schilderwerk

Om een gevoel te krijgen voor de omvang van het werk en een mening te kunnen vormen over de eventuele noodzaak voor assistentie, zal ik de uitvoering van het schilderwerk in het kort behandelen.
De eerste week van oktober 1508 was het zover en kon Michelangelo starten met zijn schilderwerk dat uiteindelijk 4 jaar later gereed zou komen en op 31 oktober 1512, aan de vooravond van Allerheiligen, zou worden ingewijd. In verband met de steiger die maar de helft van het plafond bestreek, werd het werk in twee periodes uitgevoerd. De eerste helft kwam eind augustus 1510 gereed. Door het feit dat de paus op 17 augustus naar Ferrara was vertrokken in verband met een veldtocht tegen de Fransen​[11]​, kon deze eerste helft niet door hem worden onthuld en kwam het schilderwerk stil te liggen. Door de afwezigheid van de paus ontving Michelangelo ook niet de hem toegezegde betaling voor de realisatie van dit gedeelte van het plafond. Aangezien de betaling uitbleef, besloot Michelangelo in september naar Bologna te gaan waar de paus zijn kamp had opgeslagen. Omdat dit bezoek niet succesvol was, ging de kunstenaar in december wederom naar Bologna. Ditmaal wel met succes want in februari 1511 ontving hij het geld en in juni, na terugkeer van de paus in Rome, zou de steiger verzet worden. Op 15 augustus, Maria Hemelvaart, wordt de eerste helft van de nieuwe plafondschildering officieel door de paus zelf onthuld ​[12]​. Door dit oponthoud heeft het schilderwerk praktisch een jaar lang stil gelegen. De tweede helft van het plafond wordt nu in één doorlopende periode van augustus 1511 tot oktober 1512 gerealiseerd.
Het tafereel waarmee Michelangelo in 1508 begon, is de Zondvloed. Aan de figuren in het tafereel is duidelijk te zien dat deze door verschillende handen zijn geschilderd​[13]​. Nadat deze afbeelding gereed was, bleek Michelangelo toch niet tevreden met het resultaat, want hij gelastte een groot gedeelte van het aangebrachte fresco weg te hakken. Hiermee ging meer dan één maand werk verloren. Het opnieuw schilderen van de linkerzijde van het fresco duurde totaal 19 giornate wat, zon- en feestdagen meegerekend, circa 4 weken vertraging betekende​[14]​. Dit tafereel moet dan uiteindelijk rond of zelfs na Kerstmis 1508 gereed zijn gekomen. In januari doemde een volgend probleem op. Er ontwikkelden zich schimmel en zoutkristallen op het oppervlak van het fresco van de Zondvloed. Giuliano da Sangallo werd er als architect bij gehaald, omdat men dacht dat het met waterdoorslag te maken had ten gevolge van een regenstorm die Rome in januari had geteisterd. Na bestudering van het fenomeen kwam men tot de conclusie dat de zoutkristallisatie veroorzaakt werd door de onbekendheid van de schilders met de Romeinse materialen die gebruikt werden voor het maken van de kalk voor de intonaco​[15]​. Alle schilders kwamen immers uit Florence. De schimmelvorming werd veroorzaakt door inwerking van de vochtige atmosfeer op de vele door Michelangelo en zijn assistenten a secco aangebrachte kleuren en toetsen​[16]​. Nadat deze problemen bekend geworden en verholpen waren, werd het werk voortgezet.
De voortgang van het schilderwerk verminderde duidelijk toen Michelangelo zijn tweede centrale paneel beschilderde met de Dronkenschap van Noach waarover hij 31 giornate, oftewel circa zes weken, deed​[17]​. Frappant is dat de realisering van dit tafereel meer tijd in beslag nam dan de Zondvloed, terwijl Michelangelo toch ervaring had opgedaan vanaf oktober en er aanmerkelijk minder figuren in deze afbeelding zijn verwerkt. Dit zou kunnen duiden op minder assistentie bij het schilderen. Na de pendentieven, de boogvullingen en de lunetten terzijde, werd met het volgende centrale paneel, het Offer van Noach, begonnen . Dit paneel zou in het vroege najaar van 1509 voltooid zijn. Hiermee is een derde van het totale werk gereedgekomen in een periode van één jaar waarin voor 220 giornate schilderwerk was verzet​[18]​. Michelangelo is lichamelijk uitgeput als hij in juni aan zijn vader schrijft: “Ik leef hier ziek, zwak en misselijk, met een enorme taak op mijn schouders zonder dat iemand voor mij zorgt en zonder geld”​[19]​. Het volgende centrale paneel, dat de Zondeval en de verdrijving uit het paradijs voorstelt, volbracht Michelangelo in slechts 13 giornate. Hoewel dit in vergelijking met het vorige hoofdtafereel onwaarschijnlijk snel lijkt, is het aantal figuren op deze afbeelding zeer beperkt. Na de Zondeval wordt de Schepping van Eva geschilderd die samen met de Sibille van Cumae en de profeet Ezechiel rond augustus 1510 gereedkomen. 




Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen assistenten en hulpjes. Assistenten zijn vakbekwame frescoschilders die voor een salaris werken. Hulpjes verrichten slechts hand- en spandiensten en ontvangen kost en inwoning en mogelijk enige opleiding tot schilder.
Dat Michelangelo deze grote opdracht niet alleen uit zou kunnen voeren, was hem van begin af aan duidelijk. Allereerst had hij assistentie nodig bij de techniek van het frescoschilderen. Zijn enige ervaring was als leerling van Domenico Ghirlandaio in 1488 toen hij als jonge man, op dertienjarige leeftijd, en gedurende slechts één jaar bij deze meester in dienst was. Sindsdien had hij geen fresco’s meer geschilderd. Ook moesten assistenten worden aangetrokken om Piero Rosselli te helpen bij zijn voorbereidende werkzaamheden. 
Michelangelo schakelde zijn oudste vriend Francesco Granacci in om de benodigde assistenten in Florence te vinden. Hij had veel vertrouwen in Granacci die hij al vanaf zijn jeugd kende en met wie hij had samengewerkt zowel bij Ghirlandaio als onder het patronaat van Lorenzo “il Magnifico” de Medici​[23]​. Granacci stelde de volgende schilders voor: Bastiano da Sangallo bijgenaamd Aristotile, Giuliano Bugiardini, Agnolo di Donnino en Jacobo del Tedesco en Piero Basso. Deze assistenten kregen allen 20 dukaten “komstpremie” toegezegd ter dekking van reiskosten en salaris. Dit duidt er op dat Michelangelo toen reeds overwoog om de assistenten slechts tijdelijk in te zetten. Piero Basso komt in april en zou later, in juli 1508, ziek worden en in augustus vervangen zijn door Giovanni Michi. Zelf had Michelangelo zijn trouwe assistent Pietro Urbano vanuit Bologna naar Rome meegenomen. 
Aangezien zoals gezegd, verschillende kunsthistorici de namen van de verschillende assistenten bevestigen dan wel ontkennen, zullen we de assistenten één voor één doornemen​[24]​.
Granacci : wordt door Vasari als een van de assistenten genoemd die aanwezig was totdat alle assistenten weggestuurd werden in november 1508, nadat een deel van het werk moest worden uitgehakt. Vasari claimt dan ook dat Michelangelo na dit moment het werk volledig eigenhandig heeft uitgevoerd​[25]​. Ook Wallace benoemt hem als aanwezig tot eind van het jaar. De Tolnay noemt Granacci niet als assistent, maar stelt dat hij aanwezig was in de beginfase slechts ter ondersteuning van Michelangelo. Hatfield spreekt niet over Granacci.
Bugiardini : wordt door Vasari als assistent genoemd. Ook Wallace beschrijft zijn aanwezigheid als assistent tot november. De Tolnay noemt hem als assistent en gaat ervan uit dat hij tot midden 1510 Michelangelo heeft geassisteerd. Door Hatfield wordt Bugiardini niet genoemd.
Aristotile da Sangallo: wordt door Vasari als assistent genoemd. Evenzo wordt hij genoemd door Wallace, die er vanuit gaat dat hij tot minstens eind 1510 aanwezig is geweest. De Tolnay beschrijft zijn aanwezigheid tot minstens midden 1510 en stelt, aan de hand van de kwaliteit van het schilderwerk, dat Aristotile waarschijnlijk tot het eind van het werk in 1512 betrokken moet zijn geweest bij het schilderen van het architectonische raamwerk en de bronzen medaillons​[26]​. Hatfield noemt hem niet.
Agnolo di Donnino : wordt door Vasari als assistent genoemd. Wallace noemt hem ook maar stelt dat hij in november 1508 weer van het toneel is verdwenen. De Tolnay noemt hem assistent en beschrijft zijn aanwezigheid tot minstens midden 1510. Door Hatfield wordt ook hij niet genoemd.
Jacopo Torni : wordt ook wel Indaco genoemd. Hoewel deze schilder niet door Granacci wordt voorgesteld, wordt hij wel door Vasari als één van de assistenten genoemd. Ook Wallace noemt hem als assistent en stelt dat hij samen met Aristotile tot minstens eind 1510 Michelangelo heeft geassisteerd. De Tolnay noemt hem ook en beschrijft zijn aanwezigheid tot minstens midden 1510. Hatfield noemt hem niet. Volgens King zou deze assistent pas in het najaar aan het team zijn toegevoegd​[27]​.
Jacobo di Sandro : wordt ook Tedesco genoemd. Vasari noemt hem als assistent. Wallace noemt hem ook maar stelt dat hij in januari 1509 is vertrokken. De Tolnay noemt hem ook als assistent maar schrijft dat hij al in oktober is weggegaan. Hatfield noemt deze schilder als enige, door Michelangelo gebruikte, assistent maar stelt dat hij slechts tot januari 1509 aanwezig is geweest. Michelangelo zou deze assistent in januari hebben weggestuurd, wat in een brief van de kunstenaar gedateerd 27 januari 1509 wordt bevestigd​[28]​.
Giovanni Trignoli da Reggio en Bernardino Zacchetti: deze assistenten worden zowel door Wallace als De Tolnay genoemd. Michi maakt gewag van deze assistenten in zijn brief van 28 september 1510 aan Michelangelo, die zich op dat moment in Florence bevond​[29]​. Deze brief vormt het enige bewijs van betrokkenheid van deze mensen bij het werk. Maar terwijl De Tolnay niet weet wanneer zij gekomen zijn of wanneer zij zijn weggegaan, alleen dat zij in september 1510 aanwezig waren, stelt Wallace dat zij aanwezig zijn geweest vanaf begin 1509 tot minstens eind 1510. Vasari en Hatfield noemen deze assistenten niet.
Piero Basso: is geen assistent maar een hulpje. Hij wordt als zodanig door Wallace, De Tolnay en Hatfield genoemd en is slechts aanwezig tot juli 1508. Vasari noemt hem niet.
Giovanni Michi: is ook geen assistent maar een hulpje dat na het vertrek van Basso diens taken heeft overgenomen. Hij wordt zowel door Wallace, De Tolnay als Hatfield genoemd. Allen stellen dat hij tot het eind van de werkzaamheden bij Michelangelo is gebleven.
Pietro Urbano: wordt alleen door Wallace genoemd en zou vanaf het begin tot het eind van de werkzaamheden Michelangelo als hulpje hebben bijgestaan.
Piero Argenta: wordt nog als hulpje door Hatfield opgevoerd maar wordt niet door de anderen genoemd. Deze Piero, die een assistent van Michelangelo was geweest tijdens zijn vroegere periode in Rome, wordt namelijk genoemd in de rekeningafschriften van 14 december 1508 als degene die contant geld bij de bank heeft gehaald. 
Piero Roselli: wordt door iedereen genoemd als de man die verantwoordelijk was voor de opbouw van de steiger.
Guiliano da Sangallo: wordt door Vasari, De Tolnay en Hatfield genoemd als adviseur in verband met de problemen van zoutkristallisatie en schimmel in januari 1509. Wallace beschrijft hem als assistent tijdens de voorbereidende werkzaamheden in een adem met Roselli.
Uit bovenstaand overzicht blijkt de grote onenigheid tussen de historici over het aantal assistenten dat door Michelangelo is gebruikt. Vasari claimt, op basis van het feit dat volgens hem alle assistenten in november 1508 zijn weggestuurd, dat Michelangelo vanaf die tijd het werk zonder enige assistentie zou hebben voltooid​[30]​. Ook Hibbard bevestigt dat alle assistenten na het beëindigen van de Zondvloed weggezonden zouden zijn​[31]​. Condivi, die eigenlijk de stem van Michelangelo zelf vertegenwoordigt, stelt dat Michelangelo het tweede deel van de werkzaamheden in 20 maanden zonder hulp van derden heeft voltooid​[32]​. Over de situatie gedurende de eerste fase rept Condivi niet. 
Deze beweringen van Vasari, Hibbard en Condivi worden door De Tolnay sterk in twijfel getrokken. Hij stelt dat verschillende assistenten tot het einde bij de werkzaamheden betrokken zijn geweest, maar dat na het gereedkomen van de Zondeval, in april 1510, al het eigenlijke schilderwerk door de meester zelf zou zijn uitgevoerd. De assistenten werden hierna alleen ingezet om de architectonische omkadering en de puur decoratieve delen te schilderen​[33]​. 
Wallace noemt in zijn studie over het aantal assistenten vrijwel dezelfde namen, maar voegt hieraan toe dat Michelangelo bij het schilderen van de tweede helft van het plafond nog 4 assistenten heeft gehad. Dit zouden Giovanni Trignoli da Reggio en Berardino Zacchetti zijn, die samen met Michi en Urbano de kunstenaar hebben bijgestaan​[34]​. Wallace concludeert dan ook dat Michelangelo constant is bijgestaan door een team van assistenten dat maximaal uit 13 man en minimaal uit 4 man heeft bestaan​[35]​. Wallace claimt tevens dat, hoewel het ontwerp zeker door Michelangelo gemaakt is, de putti die de tronen van de profeten en sibillen flankeren door verschillende handen zijn geschilderd​[36]​. Ook King spreekt in zijn boek over een team van assistenten dat Michelangelo tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden heeft bijgestaan, waarbij het oorspronkelijke team van assistenten in de zomer of het najaar 1509 zou zijn vervangen door een nieuw team​[37]​. 






 	Michelangelo had een bankrekening in Rome geopend in 1497, maar in de loop der tijd verschillende malen weer opgeheven. Ook had hij in 1505 een bankrekening in Florence geopend waarheen hij vanuit Rome surplusgelden overmaakte. Deze surplusgelden werden door de kunstenaar voornamelijk gebruikt voor het aankopen van onroerende goederen. In maart 1508 reactiveerde Michelangelo zijn rekening in Rome. Hij sloot hem weer in oktober 1510, waarna verdere inkomsten en uitgaven direct via zijn rekening in Florence zijn verlopen. Dit geeft ons helaas minder inzicht in zijn bestedingen na oktober 1510, aangezien hij in 1511 slechts eenmalig een groot bedrag van zijn rekening opnam en hij hierna er waarschijnlijk een cashhuishouding in Rome op nahield. Zijn bankoverzichten van de periode dat hij de Sixtijnse kapel schilderde zijn samengevat in een inkomsten- en uitgavenoverzicht in bijlage 1. 
Als we eerst de uitgaven vanaf mei 1508 beschouwen, want dat heeft Hatfield ook gedaan, dan blijkt dat Michelangelo tot januari 1509 192 dukaten heeft uitgegeven. De uitgaven voor 1509 waren 102 dukaten, voor 1510 115 dukaten, voor 1511 172 dukaten en voor 1512 slechts 27 dukaten. Hieruit kunnen twee conclusies worden getrokken. Ten eerste dat Michelangelo van deze opdracht, ter waarde van 3000 dukaten, veel heeft overgehouden en ten tweede dat hij niet veel assistenten kan hebben gebruikt bij de realisatie van de werkzaamheden. Het salaris dat hij een assistent in die tijd betaalde was vijf dukaten per maand​[38]​. Dit was in principe weinig vergeleken met de acht dukaten per maand die hij in Bologna betaalde aan één van zijn toenmalige assistenten, Lapo d’Antonio​[39]​, die hij maar een knoeier en een oplichter vond​[40]​. 
Evalueren we allereerst de uitgaven gedaan in 1508, ter waarde van 192 dukaten, dan kunnen deze als volgt worden verantwoord. Allereerst moesten hiervan alle voorbereidende werkzaamheden zoals de steiger, het sloopwerk en het aanbrengen van de nieuwe laag arriccio worden betaald. Deze kosten waren 85 dukaten. Tevens waren er zijn eigen kosten zijnde atelierhuur, waarvoor hij tijdens zijn eerste verblijf in Rome zeven dukaten per zes maanden betaalde​[41]​, inrichtingskosten, aanschaf van verf, kwasten en papier. Deze kosten kunnen we samen op 25 dukaten schatten, waardoor er slechts 82 dukaten voor salarissen en levensonderhoudskosten gedurende acht maanden over bleven. Hieruit concludeert Hatfield dat Michelangelo slechts één betaalde assistent kan hebben gehad in deze periode en dat hij deze in januari 1509 heeft ontslagen omdat de totale uitgaven over dat jaar slecht 102 dukaten zijn geweest. Voor dit bedrag kon hij, volgens Hatfield, niet zowel een assistent betalen als in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Deze ene assistent zou volgens Hatfield Jacopo di Sandro moeten zijn geweest, die conform de correspondentie in januari 1509 zou zijn vertrokken.
Hatfield beschouwt wel de mogelijkheid dat de honderd dukaten die Michelangelo op 31 maart 1508 naar zijn vader heeft overgemaakt, bedoeld kunnen zijn geweest voor het aannemen van 5 assistenten, maar verwerpt deze veronderstelling gelijk weer. Hij beargumenteert dit door te stellen dat het onwaarschijnlijk is dat Michelangelo assistenten ingehuurd heeft voordat de opdracht ondertekend was. Tevens vraagt hij zich af wat al deze assistenten zouden moeten hebben gedaan voordat Rosselli gereed was met zijn voorbereidende werkzaamheden. Hij concludeert dan ook dat het niet absoluut onmogelijk is dat er enkele assistenten voor juli 1508 zijn geweest, maar dat er vanaf eind augustus slechts één assistent kan zijn geweest die in januari 1509 ontslagen is en niet is vervangen​[42]​.
	Van belang bij deze redenering is het moment waarop Michelangelo zeker was van de opdracht. Uit het voorafgaande is duidelijk dat Michelangelo al in 1506 was geïnformeerd door Rosselli, dat de paus het plafond opnieuw wilde laten beschilderen en dat hij dit werk door Michelangelo wilde laten uitvoeren. Ook schijnt de paus tijdens zijn bezoek aan Bologna in januari 1507, waar Michelangelo aan zijn bronzen beeld werkte, met de kunstenaar gesproken te hebben over het schilderen van het gewelf van de Sixtijnse kapel​[43]​. Tevens schrijft Michelangelo in december 1507 een brief aan kardinaal Alidosi in Rome die hij insluit bij een brief aan zijn broer Buonarroto met het verzoek deze zo snel en veilig mogelijk door te zenden​[44]​. Hoewel de inhoud van deze brief onbekend is, gaat Chapman ervan uit dat deze betrekking had op het schilderen van het plafond van de Sixtijnse kapel​[45]​. We weten niet precies wanneer Michelangelo Granacci heeft gevraagd assistenten in Florence te rekruteren, maar het is duidelijk uit de briefwisseling dat Granacci al in april, kort nadat Michelangelo in Rome gearriveerd was, met mogelijke kandidaten kwam​[46]​. In deze brief beschrijft Granacci de beschikbaarheid van Piero Basso, Bugiardini, Jacopo di Sandro, Agnolo di Donnino en Aristotile da Sangallo. Tevens is het duidelijk uit deze brief dat Michelangelo hem hiertoe gevraagd had en dat Michelangelo zelf al met enkele kandidaten, zoals Piero Basso en Aristotile da Sangallo, had gesproken tijdens zijn bezoek aan Florence​[47]​. 
Ook is het duidelijk dat Rosselli nooit eigenhandig een steiger op kan zetten, verplaatsen en in korte tijd het bestaande pleisterwerk slopen en vervangen door een nieuwe onderlaag. De steiger die door middel van een in de muur gevormde ondersteuningsconstructie op vijftien meter boven het vloeroppervlak wordt opgebouwd, is immers twintig meter lang, twaalf meter breed en circa vijf meter hoog en voorzien van minstens één trap van de vloer tot het steigerniveau. Het plafond zelf en de bovenste zijkanten van de muren bestrijken circa 1000 m2. Dit betekende dat alleen al voor het verwijderen van de pleiterlaag ongeveer vijftig ton materiaal moest worden weggehakt en afgevoerd. De vergoeding van 85 dukaten die Rosselli ontving, kan niet voldoende geweest zijn om ook de kosten van enige assistentie te dekken. Hierbij moet bedacht worden dat Michelangelo in 1510 waarschijnlijk dertig dukaten aan Rosselli heeft betaald om de steiger te verzetten voor het beschilderen van de tweede helft van de kapel.
	Als we op basis van bovengenoemde argumenten aannemen dat Michelangelo al, voor hij naar Rome terugkeerde, besefte dat hij het plafond van de Sixtijnse kapel zou moeten gaan beschilderen, dan is het waarschijnlijk dat alle uitgaven vanaf maart 1508 voor dit doel zijn gedaan. Dit zou betekenen dat de honderd dukaten die naar zijn vader zijn overgemaakt wel degelijk bestemd waren om vijf assistenten uit Florence te laten komen. Hier dient een kritische noot gemaakt te worden dat Milanesi een aantekening in de ricordi van Michelangelo betreffende de betalingscondities van de assistenten in juli/augustus 1508 dateert​[48]​. Dit kan duiden op een foute datering door Milanesi of op het feit dat Michelangelo zelf deze aantekening later als een soort geheugensteuntje in zijn ricordi heeft opgenomen.
Indien onze aanname correct is, dan impliceert dit dat Michelangelo in 1508 geen 192 dukaten maar 374 dukaten aan de werkzaamheden heeft besteed​[49]​. Als wij hier de honderd dukaten komstpremie, de 85 dukaten voor de steiger en de 25 dukaten voor de inrichting- en materiaalkosten aftrekken, dan blijven voor salarissen en kosten van levensonderhoud gedurende acht maanden nog 164 dukaten beschikbaar. Indien de zes assistenten allen minimaal tot het einde van het jaar zouden zijn gebleven dan zouden deze, buiten hun komstpremie, nog drie tot vijf maanden salaris kunnen hebben ontvangen. 
Uitgaande van een salaris van vijf dukaten per maand komt dit op een kostenpost van circa 120 dukaten en blijven nog 44 dukaten beschikbaar voor levensonderhoud van Michelangelo en zijn twee hulpjes gedurende acht maanden. Dit is zeker niet veel maar zou voldoende moeten zijn. Uit het rekeningenoverzicht van 1498 en 1499, toen Michelangelo de Piëta aan het beeldhouwen was, kan afgeleid worden dat de kosten van levensonderhoud voor hem en zijn toenmalig hulpje Piero d’Argenta circa vijftig dukaten per jaar bedroegen​[50]​.
Dit betekent tevens dat het financieel mogelijk was dat Michelangelo na 1508, of één hulpje en één betaalde assistent of drie hulpjes heeft kunnen onderhouden van circa honderd dukaten. Gezien de fysieke omvang van de werkzaamheden lijkt de tweede optie het meest aannemelijk. De aanwezigheid van Bernardino Zacchetti en Giovanni Trignoli, waarvan Michi verhaalt in zijn brief van september 1510, zou dit bevestigen als zij inderdaad hulpjes of leerlingen waren die geen salaris ontvingen. Deze veronderstelling wordt bevestigd door Wallace die over beiden schrijft dat zij waarschijnlijk tot de huishouding van Michelangelo hebben behoord en als leerling / assistent bij de meester werkzaam zijn geweest​[51]​. 
Samenvattend kunnen wij stellen dat er aanwijzingen zijn dat Michelangelo in maart 1508 al wist dat hij de opdracht zou krijgen en dat hij waarschijnlijk het schilderen van het plafond aanvankelijk heeft uitgevoerd met een werkploeg van circa vijf assistenten en twee of drie hulpjes en dat dit aantal begin 1509 drastisch is gereduceerd. Dit zou impliceren dat hij inderdaad het grootste deel van het werk eigenhandig heeft geschilderd. 




Michelangelo was al eerder in Rome werkzaam geweest, namelijk vanaf juni 1496 tot april 1501. Op 25 juni 1496 vertrekt de toen nog jeugdige kunstenaar op uitnodiging van kardinaal Rafaele Riario naar Rome. Bij deze kardinaal zal Michelangelo volgens Vasari een half jaar in huis verblijven. In opdracht van Riario maakt Michelangelo een Bacchus die hij, volgens Condivi, in het huis van de bankier Iacopo Galli vervaardigt. Deze Bacchus, die in juli 1497 gereed komt, kon waarschijnlijk niet de goedkeuring van de kardinaal wegdragen, want het beeld werd opgenomen in de collectie van Galli. Iacopo Galli werd een belangrijk persoon in het leven van Michelangelo. Ten eerste kreeg Michelangelo van hem een vervolgopdracht voor het beeldhouwen van een Cupido. Ten tweede was het Galli die zich garant stelde bij het binnenhalen van de opdracht voor de Piëta. Het was na zijn bemiddeling dat Michelangelo in augustus 1498 de opdracht kreeg voor het maken van een Piëta voor de Franse kardinaal Bilheres. Ten derde was het Galli die Michelangelo zo ver kreeg dat hij een bankrekening opende bij de Balducci-bank waar Galli zelf partner was. In maart 1497 opent Michelangelo deze rekening die hij gedurende zijn verblijf in Rome zal benutten voor al zijn inkomsten en uitgaven, totdat hij in 1501 Rome verlaat en terugkeert naar Florence. Deze zelfde bankrekening zal door hem in maart 1508 gereactiveerd worden. 
De Balducci-bank was niet alleen bank, maar handelde ook in wijnen. Michelangelo bestelde dan ook zijn wijn bij Balducci en rekende deze via zijn bankrekening af. Zo zien we dat, in de periode dat Michelangelo de Piëta beeldhouwt, hij in december 1498 voor één dukaat wijn koopt, in mei 1499 voor bijna twee dukaten en in september 1500 wederom voor bijna één dukaat. Het is niet met zekerheid bekend hoeveel hulpjes Michelangelo in die tijd voor zich had werken, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het er meer dan één was, gezien zijn beperkte orderportefeuille. Wel is bekend dat hij Piero d’Argenta in die tijd bij zich had, tenminste vanaf 16 april 1499​[52]​. Tussen december 1498 en maart 1501 heeft Michelangelo dus waarschijnlijk samen met Piero voor circa vier dukaten aan wijn omgezet. Dit staat gelijk aan een verbruik ter waarde van 1,8 dukaten per jaar. Dus per man 0,9 dukaten per jaar.
Hatfield merkt, in zijn beschouwing over de uitgaven van Michelangelo tijdens het schilderen van de Sixtijnse kapel, wel op dat de kunstenaar in 1508 en begin 1509 veel geld aan wijn uitgeeft, maar maakt niet de vergelijking met de uitgaven voor wijn tijdens zijn eerdere verblijf in Rome. Hatfield verklaart zijn verbruik slecht door te stellen dat de wijnconsumptie in de Renaissance hoog was omdat het water met wijn moest worden gedesinfecteerd. Ook stelt Hatfield dat de wijn tevens voor zijn helpers bedoeld was, maar trekt hieruit geen verdere conclusies over het aantal helpers​[53]​. 
Als we gericht naar zijn wijnaankopen in 1508 en 1509 kijken, dan zien wij het volgende​[54]​. Op 2 mei 1508 koopt Michelangelo voor bijna drie dukaten wijn. Dit is opmerkelijk, gezien zijn aankoopbeleid in 1498. Deze aankoop vertegenwoordigt immers circa 3 manjaar wijnconsumptie. Aangezien hij het nodig acht in juni 1508 wederom wijn
aan te kopen, zij het voor ruim één dukaat, lijkt het erop dat er flink wordt omgezet. Dit zou verklaard kunnen worden indien vanaf begin mei reeds een substantieel aantal mensen werkzaam waren in de Sixtijnse kapel of als Michelangelo in mei een groot feest heeft gegeven ter gelegenheid van de ondertekening van het contract dat op 10 mei plaatsvond. Hoewel we dit laatste niet kunnen uitsluiten, is het onwaarschijnlijk. Michelangelo was tenslotte niet echt blij met de opdracht en ook stond hij niet bekend als een vrolijk en sociaal mens die graag een feestje gaf bij een dergelijke gelegenheid. Zelfs bij het gereedkomen van de totale beschildering in 1512 schrijft Michelangelo aan zijn vader alleen dat het af is en dat de paus tevreden is, maar toont zelf geen enkele vreugde of trots​[55]​.
In augustus 1508 koopt Michelangelo wederom voor ruim één dukaat wijn en in november voor bijna twee dukaten. Vergelijken wij deze consumptie met het verbruik rond 1498, van 0,9 dukaten per man per jaar, dan is het aannemelijk dat meer dan twee personen van deze wijn hebben gedronken. In januari 1509 zien we wederom een opmerkelijke wijnaankoop ter waarde van ruim vier dukaten. Er is nu zeker geen reden voor een feestje, er zijn immers grote problemen met de fresco’s. Aangezien Michelangelo in maart 1509 nogmaals voor ruim één dukaat wijn aankoopt, kan het haast niet anders zijn dan dat velen in januari en mogelijk februari van deze wijn hebben gedronken. Tevens is het merkwaardig te constateren dat Michelangelo na maart 1509 voorlopig geen wijnaankopen meer doet via de Balducci-bank, hoewel hij zijn rekening bij deze bank handhaaft tot oktober 1510. Het zal pas weer in juni 1513 zijn dat hij wijn koopt via de Balducci-bank. 
Het feit dat Michelangelo tussen 2 maart 1509 en het beëindigen van zijn bankrekening in oktober 1510 geen wijnaankopen meer bij de Balducci-bank heeft gedaan, kan op twee manieren worden uitgelegd. Ten eerste zou het kunnen zijn, dat hij uit onvrede met zijn bankier zijn wijnen ergens anders betrok. Over eventuele onvrede is niets bekend en het feit dat Michelangelo in 1513 weer zijn wijnen via de Balducci-bank betrok, pleit tegen dit argument. Anderzijds zou het kunnen zijn, dat de assistenten toch wel heel plotseling in februari zijn vertrokken en dat Michelangelo door zijn aankoop van januari, nog aangevuld in maart, voldoende voorraad had om voor een zeer beperkt aantal mensen tot oktober 1510 te voldoen. Over zijn wijnaankopen tussen oktober 1510 en augustus 1512, het gereedkomen van schilderwerk, is helaas niets bekend omdat Michelangelo in deze periode een “cash-huishouding” hanteerde. 
Uitgaande van de veronderstelling dat de prijs van de wijn in deze periode ongeveer gelijk is aan die in 1500, er was is die tijd nauwelijks inflatie, en zijn smaak zich niet naar de duurdere wijnen heeft ontwikkeld, wat onwaarschijnlijk zou zijn gezien zijn extreme zuinigheid, dan zien we dat de ingekochte hoeveelheid over de periode tussen mei 1508 en maart 1509 ruim acht maal zo hoog is geweest als in 1500. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat, in de tijd tussen mei 1508 en maart 1509, een redelijk aantal assistenten en hulpjes, variërend van zes tot negen, aanwezig moet zijn geweest. De relatief grote wijnaankoop op 18 januari 1509 bevestigt deze veronderstelling. Maar minstens zo opvallend is dat na maart 1509 geen wijnaankopen meer lijken te zijn gedaan. Hierbij dient aangetekend te worden dat het schilderwerk vanaf augustus 1510 praktisch een jaar stil heeft gestaan.






	Veel studies, uitgevoerd door kunsthistorici als Vasari, Wallace, De Tolnay en Hibbard naar het leven en de werken van Michelangelo, spreken elkaar tegen voor wat betreft het aantal assistenten dat de kunstenaar zou hebben gebruikt bij het schilderen van het plafond van de Sixtijnse kapel. De meest recente studie van Hatfield komt tot de conclusie dat de kunstenaar de eerste zes maanden slechts één assistent heeft gehad, waarna hij het werk eigenhandig zou hebben voltooid. In dit essay maak ik gebruik van alle beschikbare gegevens om eindelijk duidelijkheid te verschaffen over de hoeveelheid assistenten en hulpjes die Michelangelo nu werkelijk bij zijn werk aan de Sixtijnse kapel hebben ondersteund.
Hiervoor heb ik allereerst, op basis van een technische evaluatie van het schilderwerk en de fysieke randvoorwaarden die dit project aan de schilder stelde, onderzocht of überhaupt assistentie of ondersteuning benodigd was. Uit deze evaluatie volgt dat Michelangelo zeker professionele assistentie nodig heeft gehad in het begin van de werkzaamheden en dat enige hulp bij de realisatie van de overige delen onontbeerlijk moet zijn geweest. Hierbij zij opgemerkt dat er verschil is tussen een assistent en een hulpje, aangezien de eerste schildert en een salaris ontvangt en de laatste slechts diensten verleent en daarvoor kost en inwoning geniet.
Vervolgens heb ik gekeken naar de voorbereiding en de uitvoeringswerkzaamheden waaruit blijkt dat, in verschillende fases van het werk, verschillende assistenten en hulpjes hebben meegeholpen bij de realisatie.
	Aan de hand van een financiële analyse, gebaseerd op het inkomsten en uitgaven overzicht van Michelangelo over de periode dat hij het werk uitvoerde, constateer ik dat het mogelijk is geweest dat Michelangelo niet één, zoals Hatfield claimt, maar meerdere assistenten heeft gehad gedurende de eerste periode tot begin 1509 en dat hij hierna slechts door enkele hulpjes ondersteund werd.
	Om deze veronderstelling te bevestigen heb ik gebruik gemaakt van een nieuwe invalshoek en heb onderzocht hoeveel wijn er tijdens de realisatie van het werk is genuttigd. Hiertoe heb ik het wijnverbruik vergeleken met het verbruik gedurende een eerdere periode dat Michelangelo in Rome werkzaam is geweest. Uit deze evaluatie blijkt dat Hatfields analyse niet kan kloppen en dat mijn financiële hypothese een veel grotere mate van waarschijnlijkheid heeft. Hieruit kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het aantal assistenten en hulpjes die Michelangelo hebben bijgestaan, worden bepaald.
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Bijlage 1: Inkomsten en uitgaven op bankrekeningen Michelangelo 1508-1512





106	mar			30	cash voor kosten kleding, linnen	30	kosten om zichzelf in te richten
107	mar			100	overmaking naar vader in cash	100	waarschijnlijk voor assistenten




121	mei	400	rest voorschot s.kap.			100	eerste betaling Sixtijnse kapel 500 rest cash
122	mei			20	cash opname	20	
123	jun	1	eigen cash storting	1	kosten wijn	1	
126	jul			30	kosten steigerwerk Sixtijnse kapel	30	
127	aug	1	eigen cash storting	1	kosten wijn	1	
128	aug			3	kosten Falconini touwslager	3	
129	aug			411	overmaking via vader op Florence rek		gedeeltelijk voor betaling verf?
130	sep			4	kosten verf voor Sixtijnse kapel	4	
131/132	okt			17	cash opname	17	
133/134	nov			2	kosten wijn	2	






12	aug	356	storting Rome no 129			vader houdt 43 florijnen achter voor verf?
13	nov			132	rest betaling huis		
							

























146	sep			358	overmaking via vader op Florence rek		
147	okt			21	cash opname	21	




15	okt	113	deel storting R 146				wat is met rest gebeurd? 
							waarschijnlijk voor schikking met Cassandra







154	sep			36	overmaking naar vader in cash		mog. voor Piero Rosselli voor steigerwerk?




					totaal kosten 1510 voor Sixtijnse kapel	115	
							
Florence	1511	florijnen			florijnen
17	feb	228	deel 4de betaling s.k			172	vierde betaling Sixtijnse kapel 500 rest cash
18	jun	100	deel 4de betaling s.k				rest vierde betaling
19	sep	200	deel 5de betaling s.k				vijfde de betaling Sixtijnse kapel 500 
20	okt	300	deel 5de betaling s.k				rest vijfde betaling


















25	nov			187	overboeking naar Rome R 156		rekening Florence opgeheven
							




	Toelichting	-zie Hatfield table R (86-209)		


























































































Bijlage 3: Assistentie bij het realiseren van het plafond van de Sixtijnse kapel in de jaren 1508-1510        











Jacopo Torni ( Indaco )	schilder	 			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	 
Jacobo di Sandro (Tedesco)	schilder	 			x	x	x	x	x	x												 												 
		 							 													 												 

























Jacopo Torni ( Indaco )	schilder	 				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	?								 
Jacobo di Sandro (Tedesco)	schilder	 				x	x			 												 												 
		 								 												 												 
















Bijlage 4: Assistentie bij het realiseren van het plafond van de Sixtijnse kapel in de jaren 1508-1510   
     










Jacopo Torni ( Indaco )	schilder	 					x	x	x	x	x											 											
Jacobo di Sandro (Tedesco)	schilder	 			x	x	x	x	x	x	x											 											
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